Errata by unknown
Re: Abstract 130, Percutaneous Biopsy in Evaluation
of Lung Nodules
Two authors’ names were omitted from Abstract 130,
Percutaneous Biopsy in Evaluation of Lung Nodules JSLS
2001;5:331. The correct listing of the authors’ names is as
follows: Andrew Brown, MD, Heron E. Rodriguez, MD,
Henna Dracopoulos, PAC, Mark M. Connolly, MD, Francis
J. Podbielski, MD.
Re: Laparoscopic Extracorporeal Oophorectomy in
the Second Trimester Pregnant Obese Patients
The following figure “Extracorporeal Ovarian
Cystectomy” is the appropriate Figure 6 for the article
Laparoscopic Extracorporeal Oophorectomy in the
Second Trimester Pregnant Obese Patients. JSLS
2001;5:273-277.
Maurice K. Chung, RPh, MD, FACOG, ACGE
Figure 6. Extracorporeal ovarian cystectomy.
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